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ABSTRACT: Currently the cultural change has been characterized by the use of the internet is 
increasingly global. Internet as an information giver existence has now become a necessity. The 
perceived benefits of the internet is big enough, especially in the world of business, entertainment and 
education. University of Surakarta is one of the colleges that have used the Academic Information 
System although now the system is not connected to the Internet. Therefore, in this study will be 
developed an Academic Information System Web-Based UNSA. 
This research aims to make academic information system building Surakarta University with a web-
based so as to provide more benefits to many parties. Among other things from the students can see 
new information related to academic activities, from the parents of students can immediately see the 
activities or grades of the students concerned, and from the manager of the work so much lighter. This 
study will use a structured approach. Software engineering web-based academic information system 
carried out for the system development process so as to cover all the needs. 
After the authors conducted an analysis on the part of the management of University Study Plan Card 
Surakarta the results obtained is the analysis of the results of research, analysis and design of the 
proposed system and the implementation of the Academic Information System Web-based University 
of Surakarta. Expected with the construction of Academic Information System Web-based provision of 
information then the problem will be resolved mahasisiwa study results. And the University may soon 
develop a new system in order to work with the maximum. 
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Abstraksi : Saat ini perubahan budaya telah ditandai dengan adanya pemanfaatan internet yang 
semakin mendunia. Internet sebagai penyampai informasi keberadaannya kini sudah menjadi 
kebutuhan. Manfaat internet cukup besar dirasakan terutama dalam dunia bisnis, hiburan dan 
pendidikan. Universitas Surakarta adalah salah satu perguruan tinggi yang telah menggunakan 
Sistem Informasi Akademik walaupun sekarang sistem tersebut belum disambungkan ke intenet. Oleh 
karena itu, dalam penelitian ini akan dikembangkan suatu Sistem Informasi Akademik UNSA Berbasis 
Web. 
Penelitian ini bertujuan untuk membuat membangun sistem informasi akademik Universitas 
Surakarta dengan berbasis web sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih kepada banyak 
pihak. Antara lain dari pihak mahasiswa dapat melihat informasi-informasi baru yang berhubungan 
dengan kegiatan akademik, dari pihak orangtua mahasiswa dapat langsung melihat kegiatan atau nilai 
dari mahasiswa yang bersangkutan, dan dari pihak pengelola pekerjaan jadi lebih ringan. Penelitian 
ini akan menggunakan metode pendekatan terstruktur. Rekayasa perangkat lunak sistem informasi 
akademik berbasis web dilakukan untuk proses pengembangan sistem sehingga mampu mencakup 
semua kebutuhan. 
Setelah penyusun melakukan analisis pada bagian pengelolaan Kartu Rencana Studi 
Universitas Surakarta maka hasil yang diperoleh adalah analisis dari hasil penelitian, analisis dan 
perancangan untuk sistem usulan dan  implementasi Sistem Informasi Akademik Universitas 
Surakarta berbasis Web. Diharapkan dengan dibangunnya Sistem Informasi Akademik berbasis web 
maka masalah akan penyediaan informasi hasil studi mahasisiwa akan teratasi. Dan pihak Universitas 
dapat segera mengembangkan sistem yang baru agar dapat bekerja dengan maksimal. 
Kata kunci: Sistem Informasi Akademik; Berbasis Web 
[1]  Pendahuluan 
Teknologi informasi yang berkembang 
dengan cepat menuntut penyampaian informasi 
yang cepat dan akurat. Universitas Surakarta 
sebagai salah satu Instansi pendidikan 
diharapkan dalam penyampaian informasi 
khususnya dibidang akademik dapat lebih 
efektif dan efisien. 
Mutu informasi sangat mempengaruhi 
kinerja dan hasil kerja dari pengelola 
pendidikan dan bagi peserta pendidikan. 
Sistem jaringan komputer apabila 
disambungkan ke internet maka dengan sistem 
jaringan data tersebut dapat diaplikasikan 
sesuai dengan kebutuhan data yang akan 
diinformasikan ke internet. Saat ini web 
merupakan salah satu sumber informasi yang 
banyak digunakan. Sebagai suatu aplikasi, web 
dibuat dengan tujuan agar pemakai dapat 
berinteraksi dengan penyedia informasi dengan 
mudah dan cepat, yaitu melalui dunia internet. 
Aplikasi web juga mampu memberikan 
informasi yang dinamis dengan melakukan 
koneksi database. 
Universitas Surakarta sendiri telah 
mempunyai media website namun dalam 
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perkembangannnya ada beberapa bagian yang 
perlu dikembangkan lagi supaya diperoleh 
website yang lebih dinamis, menarik dan 
mampu memberikan informasi yang dibutuhkan 
pengunjung website. 
Tujuan awal pembangunan website ini 
adalah untuk menyajikan informasi akademik 
Universitas Surakarta yang dapat diakses 
secara online dengan mudah dan dengan 
waktu akses yang cepat. Berangkat dari tujuan 
awal adanya website maka diharapkan dengan 
pembuatan website ini dapat menjadi dasar 
penyempurnaan dan pengembangan yang 
berkelanjutan sehingga akhirnya dapat 
memenuhi harapan semua pihak terhadap 
keberadaan website Universitas Surakarta. 
 
[2]  Konsep Dasar Website 
Website adalah kumpulan halaman web 
yang saling berhubungan. Berisi file-file koleksi 
dokumen HTML yang saling terkait. Halaman 
web terdiri dari homepage dan halaman terkait 
atau childpage. Sebelum membangun web 
diperlukan pemahaman tentang manfaat dan 
kegunaan dari website yang akan dibangun 
sehingga website yang dimiliki sesuai dengan 
kebutuhan. Menurut Lukman Hakim dan Uus 
Musalimi, ada lima kriteria penentu kesuksesan 
suatu situs diantaranya adalah : 
1. Perencanaan dan perancangan 
Sebelum membangun situs harus 
mengidentifikasi tentang situs apa yang ingin 
dibuat, siapa saja pengunjungnya, apa aktifitas 
yang dapat dilakukan pengunjung didalamnya 
dan apa target yang ingin dicapai dari 
pembuatan situs tersebut. Langkah selanjutnya 
adalah membuat outline atau garis besar dari 
situs dapat berupa bagan alir atau diagram 
yang dapat membantu memvisualisasi isi dari 
setiap halaman dan link atau navigasi antar 
halaman. 
2. Materi yang bagus dan selalu diperbaharui 
Alasan utama seseorang mengakses situs 
karena sajian informasi yang bagus, terbaru 
dan menarik. Sehingga ada istilah “Content is 
king” atau isi adalah raja. Informasi yang 
ditampilkan perlu diperhatikan agar keaktualan 
tetap terjaga dan up to date. 
3. Cepat dan mudah diakses 
Loading yang ideal untuk situs web adalah 30-
50 dtk. Pada dasarnya kecepatan loading 
adalah 1Kb/dtk termasuk pada komputer 
dengan kecepatan akses paling lambat. Agar 
pengunjung tidak menunggu loading terlalu 
lama maka yang harus dilakukan seorang 
pembangun website adalah menjaga agar 
ukuran halaman web tidak lebih dari 50Kb, 
terutama pada halaman depan atau homepage. 
4. Desain dan animasi yang cantik 
Untuk mempercantik desain situs dapat 
memanfaatkan gambar, animasi, efek suara 
bahkan video. Agar loading tidak 
mengecewakan pengunjung dapat digunakan 
teknik pemotongan grafik atau gambar, atau 
pembuatan animasi dengan flash. 
5. Promosi yang gencar 
Promosi situs dapat dilakukan dengan 
mendaftarkan situs pada situs pencari atau bisa 
juga melalui pertukaran banner, freestuff ( 
barang gratis seperti download, e-book, 
wallpaper ), forum diskusi atau milis. ( Cara 
mudah memadukan webDesign dan web 
programming, Halaman 1-8, 2001 ) 
                                
3.1. Analisis Existed System 
Sebelum merancang sistem baru, 
adalah penting untuk menganalisa bagaimana 
sistem ini menggunakan perangkat keras, 
perangkat lunak, dan sumber daya manusia 
untuk mengkonversi sumber data organisasi 
kedalam produk informasi untuk pengguna 
terakhir. Diperlukan alat bantu melalui diagram 
aliran data (data flow diagram), untuk 
menggambarkan secara grafis proses-proses 
serta aliran data dalam suatu sistem. 







     
     
  
 
Gambar 1.  Data flow diagram level context - 
existed system 
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Gambar 3. DFD level 0 - expected system 
3.3. Perancangan Basis Data 
Tujuan dari perancangan basisdata itu 
sendiri adalah : 
a. Memastikan bahwa data dapat 
dipergunakan oleh berbagai user dan 
program aplikasi. 
b. Harus dapat memelihara data agar tetap 
akurat dan konsisten. 
c. Harus dapat diakses dengan mudah, 
akurat dan cepat. 
d. Harus dapat berkembang sesuai dengan 
kebutuhan. 






















Gambar 4. Entity relationship diagram 
[3]  Implementasi 
Implementasi sistem adalah tahap 
meletakkan sistem supaya siap unutk 
dioperasikan. Upaya konversi sistem dilakukan 
dengan cara paralel (parallel conversion). 
Konversi paralel adalah pengimplementasian 
sistem baru bersama-sama dengan sistem 
yang lama selama suatu periode waktu tertentu 
sampai sistem yang baru benar-benar 
beroperasi dengan sukses. Selama masa 
pengoperasian program ini seorang sistem 
analis harus terus melibatkan diri, untuk 
mengevaluasi efektivitas desain sistem dan 
programnya. 
Keuntungan atau kelebihan utama dari 
pendekatan ini adalah bahwa ia memiliki resiko 
kegagalan yang rendah dan apabila terjadi 
kegagalan maka sistem tetap akan berjalan 
menggunakan sistem yang lama. 
Kelemahannya adalah bahwa ia memerlukan 
biaya yang relatif mahal karena dua sistem 
digunakan dalam waktu yang bersamaan. Hal 
ini terlihat dari waktu pengetesen program yang 
terus dilakukan sampai tahap konversi dan 
waktu pemeliharaan yang cukup panjang. 
 
4.1.1. Halaman Login ( index.php) 
Halaman login merupakan halaman 
utama sekaligus halaman login untuk 
mahasiswa dan dosen agar dapat masuk ke 
halaman selanjutnya. Form login mahasiswa 
dan dosen terdiri dari User ID, Password yang 
harus diisi baik dosen maupun mahasiswa dan 
Tahun yang hanya diisi oleh dosen saja. 
 Gambar 5. Antarmuka halaman login 
 
4.1.2.  Halaman Help ( petunjuk.php ) 
Halaman ini berisi petunjuk bagi mahasiswa 
atau dosen yang belum mengerti bagaimana 
cara memasuki halaman yang dituju untuk 
melakukan transaksi.  
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4.1.3.  Halaman Contact Us ( kontak.php ) 
Halaman Contact Us diperuntukkan bagi 
mahasiswa atau dosen yang ingin 
menyampaikan keluhan atau pertanyaan yang 
dikarenakan adanya kesalahan pada proses 
transaksi. Pada halaman tersebut telah 
disediakan alamat e-mail berbentuk link apabila 
dipilih akan jendela aplikasi outlook express 
akan terbuka sehingga mahasiswa maupun 
dosen dapat langsung menulis e-mail dan 
mengirimnya ke alamat e-mail administrator 
yang telah ada. 
 
 
Gambar 7. Antarmuka halaman contact us 
 
4.1.4. Halaman Dosen 
a. Halaman Mata Kuliah (cari_mk.php) 
Setelah dosen mengisikan tahun pada form 
login maka secara otomatis halaman mata 
kuliah akan menampilkan mata kuliah yang 
diajarkan dosen dalam tahun tersebut. Dosen 
dapat memilih mata kuliah yang dikehendaki 
dengan mengklik tepat pada kode matakuliah 












Gambar 8. Antarmuka halaman mata kuliah 
 
b. Halaman Masukkan Nilai (cari_mhs.php) 
Halaman masukkan nilai menampilakan daftar 
mahsiswa yang mngikuti mata kuliah yang kode 
matakuliahnya dipilih dosen pada halaman atau 
page sebelumnya. Dosen memasukkan nilai 
akhir mahasiswa setiap akhir semester. Setelah 
dosen mengisikan nilai kemudian menekan 
tombol simpan maka nilai tersebut akan masuk 












     
    
 
 
Gambar 9. Antarmuka halaman masukkan nilai 
 
c. Halaman Laporan Nilai ( Laporan_nilai.php) 
Halaman ini menampilkan laporan hasil dari 
proses memasukan nilai yang dilakukan dosen 
pada halaman sebelumnya. Sehingga jika ada 
kesalahan pada entri data maka akan terlihat 
dapat terbaca. 
 
     
     







Gambar 10. Antarmuka halaman laporan 
nilai 
4.1.5.  Halaman Mahasiswa 
a. Halaman Isi Form Hasil Studi ( khs.php ) 
Setelah mahasiswa sukes melakukan login, 
halaman form lihat hasil studi akan terbuka 
berisi identitas mahasiswa itu sendiri dan 
inputan tahun dan semester yang harus diisi 
oleh mahasiswa jika ingin melihat hasil 
studinya.  
 
Gambar 11. Antarmuka halaman isi form 
hasil studi 
 
b. Halaman Hasil Studi ( Proses_khs.php ) 
Halaman hasil studi menampilkan hasil dari 
studi mahasiswa pada tahun dan semester 
sesuai dengan tahun dan semester yang 
dimasukkan pada form hasil studi. Jika pada 
tahun dan semester tersebut mahasiswa belum 
melakukan rencana studi maka pada halaman 
ini akan keluar peringatan atau warning 
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berbentuk teks yang menyatakan bahwa mata 
kuliah tidak ditemukan disertai dengan hasil 
studi yang masih kosong. Selain berisi hasil 
studi halaman tersebut juga terdapat tombol 
Lihat Transkrip yang akan menampilkan 
halaman transkrip mahasiswa. Jika mahasiswa 
ingin melanjutkan ke halaman rencana studi 
maka mahasiswa harus mengisi tahun dan 
semester rencana studi terlebih dahulu. 
 









Gambar 12. Antarmuka halaman hasil studi 
 
c. Halaman Rencana Studi (Proses_krs.php ) 
Halaman renacana studi akan menampilkan 
daftar matakuliah lengkap dengan dosen 
pengajar yang ada sesuai dengan pengisian 
tahun pada halaman hasil studi. Halaman 
rencana studi akan dapat diakses mahasiswa 
jika mahasiswa tersebut memiliki hak studi. Jika 
tidak memiliki hak studi akan muncul halaman 
dengan peringatan beserta dengan daftar mata 
kuliah yang masih kosong. Dengan hanya 
mencentang  checkbox pada masing-masing 
mata kuliah yang dikehendaki dan menekan 
tombol kirim maka secara langsung rencana 
studi akan tersimpan ke database. Jika mata 
kuliah rencana studi yang dikirim jumlah sksnya 
melebihi batas yang telah ditentukan maka 
pada saat proses kirim akan gagal dan akan 
tampil halaman yang berisi teks warning atau 
peringatan yang isinya memberitahukan bahwa 
proses gagal dan harus kembali ke halaman 
sebelumnya untuk melakukan rencana studi 
lagi. Jika proses berhasil maka secara otomatis 
tampilan akan kembali ke halaman login atau 
utama. 
 




4.1.6.  Halaman Baku 
a. Halaman Login ( index2.php ) 
Halaman ini diperuntukkan khusus bagi 
petugas BAKU untuk melakukan proses login 
agar bisa mengakses halaman hak studi 
mahasiswa. Petugas BAKU harus mengisikan 
hak studi mahasiswa setiap semester sebagai 
syarat mahasiswa sebelum melakukan rencana 
studi. 
 
Gambar 14. Antarmuka halaman login baku 
 
b. Halaman Hak Studi ( hak.php ) 
Jika proses login yang dilakukan petugas 
sukses maka akan tampil halaman hak studi 
yang berisi daftar mahasiswa yang aktif. 
Petugas BAKU harus mengisikan hak studi 
masing-masing mahasiswa sesuia dengan 
ketentuan yang telah tertera di samping kiri 
daftar mahasiswa. 
 
Gambar 15. Antarmuka halaman hak studi 
 
c. Halaman Laporan Hak Studi 
(laporan_hak.php ) 
Setelah petugas mengisi hak studi mahasiswa 
dan menekan tombol simpan maka akan 
muncul tampilan halaman laporan hak studi 
yang berisi laporan dari proses pengisian 
sebelumnya. Halaman ini dapat digunakan 
sebagai koreksi apakah ada kesalahan 
pengisian pada halaman hak studi. Jika 
terdapat kesalahan petugas harus Logout 
terlebih dulu untuk kembali ke halaman login 
dan melakukan login lagi agar dapat 
mengaskes halaman hak studi. Petugas hanya 
perlu membetulkan kesalahan pada pengisian 
sebelumnya dan tidak perlu melakukan 
pengisian ulang keseluruhan. 
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Gambar 16. Antarmuka halaman laporan hak 
studi mahasiswa 
 
[4]  Kesimpulan 
1. Berdasarkan tahap analisis yang telah 
dilakukan terhadap existed system dapat 
disimpulkan bahwa existed system bersifat 
tertutup dan sulit untuk dikembangkan 
2. Kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan 
untuk membangun expected system dapat 
diketahui dari analisis dan perancangan 
sistem. 
3. Sistem Informasi Manajemen hasil studi 
sebagai salah satu elemen yang menjadi 
bagian dari sebuah sistem strategis seperti 
Sistem Informasi Akademik akan sangat 
menentukan keberhasilan seluruh tujuan 
sistem 
4. Dengan adanya Sistem Informasi 
Akademik berbasis web maka website 
Universitas Surakarta akan lebih dinamis 
dan penyampaian informasi akan lebih 
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